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Resumo: Os desafios da interprofissionalidade permeiam os mais diferentes campos do 
conhecimento. Na saúde, o tema vem sendo abordado de forma recorrente 
principalmente em função da aprovação do Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde (PET/Saúde) do Ministério da Saúde em 2019. Deste projeto, participam três 
instituições de ensino chapecoenses (Unoesc, Udesc e UFFS) e a Secretaria Municipal de 
Saúde.  Entre as atividades realizadas no Projeto, consta a aproximação entre instituições 
de ensino superior (IES), seus estudantes e professores, e os profissionais das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS). Para contribuir com a aproximação, realizou-se uma intervenção 
com a equipe da UBS Eldorado, a qual foi convidada a discutir sobre o PET/Saúde, sobre 
interprofissionalidade e sobre práticas colaborativas. O objetivo foi promover 
aproximação ensino serviço e comunidade para promoção de práticas comprometidas 
com a saúde pública. Para tal, utilizou-se de uma técnica vivencial e de discussão com o 
grupo. A equipe de profissionais da Unidade Básica de Saúde mostrou-se receptiva e 
comprometida com o encontro. Com a realização da atividade, foi possível esclarecer 
conceitos, sanar dúvidas, promover aproximação entre IES e UBS, além de sensibilizar a 
equipe para a abertura às atividades que serão propostas futuramente.  
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